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Puji  syukur  penulis  panjatkan  kepada  Allah  SWT  yang  telah  memberikan 
 
rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan 
Kerja Praktik Mandiri ini. Laporan dengan judul “Aplikasi Web UMKM Semaki” ini 
disusun  guna  memenuhi  persyaratan  menyelesaikan  kerja  praktik  Program  Studi 
Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan. 
Dalam    penyusunan    laporan    Kerja    Praktik    ini    penulis    mendapatkan 
pengetahuan  dan  pengalaman  dari  beberapa  pihak.   Oleh  karena   itu,  penulis 
mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada  : 
1. Nur Rochmah Dyah PA, S.T., M.Kom. selaku Ketua Prodi Teknik Informatika, 
 
Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan. 
 
Taufiq Ismail S.T., M.Cs. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan 
bimbingan serta pengarahan dalam penyelesaian laporan Kerja Praktik ini. 
Segenap  Dosen  Teknik  Informatika  Universitas  Ahmad  Dahlan  yang  telah 
memberikan ilmunya sehingga laporan Kerja Praktik ini dapat terselesaikan. 
2. 
3. 
Penulis menyadari bahwa laporan Kerja Praktik ini masih jauh dari kata sempurna. 
 
Oleh  karena  itu,  penulis  mengharapkan  kritik  dan  saran  yang  membangun  demi 
penyusunan laporan yang lebih baik kedepannya. Penulis berharap semoga laporan 
Kerja Praktik ini dapat bermanfaat bagi penulis serta para pembaca. 
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